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José Antonio Cieza García. Universidad de Salamanca. Facultad de Educación. 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Actividad docente principal 
relacionada con la pedagogía de grupos y los procesos de participación, en sus 
dimensiones de aprendizaje cooperativo, liderazgo y trabajo en equipo, animación 
sociocultural, dinámica de grupos y educación para participación social. Líneas 
de investigación vinculadas a espacios y metodologías activas y participativas y 
tutoría/mentoría entre iguales (alumno-alumno, profesor-profesor). Dos publica-
ciones referenciadas: Cieza García, J. A. (2006). Educación comunitaria. Revista 
de Educación, 339, 765-779. Calvo Álvarez, I.; Cieza García, J. A. y Casillas Martín, 
S. R. (2016). La Tutoría entre Compañeros en Educación Superior. Adquisición 
de competencias académicas, personales y sociales. En J. Gómez Galán, E. López 
Meneses y A. Jaén Martínez (eds.) New Pedagogical Studies in Higher Education 
(pp. 259-273). umet Press, Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana 
G. Méndez, San Juan, PR. isbn 978-1-943697-10-6. https://orcid.org/0000-0002-
9024-4134.
 Correo electrónico: jacg@usal.es
Eva García Redondo es Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Sa-
lamanca (Facultad de Educación - Departamento de Teoría e Historia de la Edu-
cación). Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la Historia Con-
temporánea de la Educación, de la Historia de la Educación de Adultos y de la 
Educación Comparada. Entre sus publicaciones más recientes, destacan: García 
Redondo, E. (2017). La expresión de las Cátedras Ambulantes «Francisco Fran-
co» en Castilla y León. Una recreación de las misiones culturales dirigidas por y 
para las mujeres. Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 36, 343-364 
y García Redondo, E. (2016). Governance in educational institutions in Portugal. 
naer, 5(1), 17-22.
 Correo electrónico: evagr@usal.es
Pilar Abós Olivares, Profesora Titular de Didáctica y Organización Escolar. De-
partamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza. La actividad 
docente ha sido desarrollada en la formación inicial de los maestros y en nume-
rosas ocasiones en la formación permanente, esta última ligada básicamente a la 
escuela ubicada en contextos rurales con la participación en estudios de postgrado 
y de máster. La actividad investigadora ha estado centrada en ámbitos de forma-
ción de maestros y dentro de estos en relación con las competencias necesarias para 
trabajar en escuelas rurales, a través de la participación en proyectos nacionales 
(Proyecto 8159 i+d Subprograma edu 2010-2013) e internacionales (Unión Europea 
Erasmus 2017-1-es01-ka201-038217 2017-2019). Publicaciones recientes: Lorenzo, J.; 
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Domingo, V.; Nolasco, A. y Abós, P. (2019). Analysis of educational leadership at 
rural early-childhood and primary schools: a case study in Teruel (Aragon, Spain). 
International Journal of Leadership in Education Theory and Practice. https://doi.
org/10.1080/13603124.2019.1657590; Abós, P. y Lorenzo, J. (2019). El Modelo cra: 
una alternativa organizativa de la escuela rural en España. En Encantos e desencan-
tos apos o pronacampo: Olhares sobre interfaces e contextos históricos (pp. 375-412). 
Brasil: Navegando Publicaçoes. http://www.editoranavegando.com/.
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Adecir Pozzer. Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (sed/sc/Brasil). 
Doutor e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (ufsc). 
Realizou doutorado sanduíche na Universidade de Salamanca (usal), entre ago. 
2018 e jun. 2019 (Apoio capes/Brasil – Código de Financiamento 001). Técnico-pe-
dagógico da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Membro pesqui-
sador dos Grupos de Pesquisa «Hermenêuticas da Cultural, Mundo e Educação» 
(ppge/ufsc), «Ethos, Alteridade e Desenvolvimento» (gpead/furb) e «sur Pai-
déia» (Univ. de la República del Uruguay). Publicaciones recientes: Pozzer, A. e 
Hernández-Díaz, J. M. (2019). Ensino Religioso no currículo escolar de Espanha e 
Brasil: desafios e caminhos interculturais. Revista Pedagógica, 1, 154-173. Cecchetti, 
E.; Pozzer, A. e Tedesco, A. L. (2020). Formação docente intercultural e colonia-
lidade do saber. Revista del Cisen Tramas/Maepova, 8(1), 187-200.
 Correo electrónico: pozzeradecir@hotmail.com
Elcio Cechetti. Universidade Comunitária da Região de Chapecó (unochapecó/
Brasil). Doutor e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catari-
na (ufsc). Docente do Mestrado em Educação e Coordenador do Curso Ciências 
da Religião da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (unochapecó). 
Vice-líder do Grupo de Pesquisa Ethos, Alteridade e Desenvolvimento (gpead/
furb) e do Grupo de Pesquisa Desigualdades Sociais, Diversidades Sociocultu-
rais e Práticas Educativas (unochapecó). Publicaciones recientes: Cecchetti, E.; 
Pozzer, A. e Tedesco, A. L. (2020). Formação docente intercultural e colonia-
lidade do saber. Revista del Cisen Tramas/Maepova, 8(1), 187-200. Cecchetti, E. 
(2020). Diversidad religiosa y educación religiosa no confesional en Brasil: desa-
fíos y perspectivas para la formación docente. Polyphōnia. Revista de Educación 
Inclusiva, 4(1), 255-271.
 Correo electrónico: elcio.educ@hotmail.com
María Dolores Fernández Malanda. Facultad de Educación. Universidad de 
Burgos. La experiencia vital y la actividad científica e investigadora se desarro-
llan en los ámbitos de la interculturalidad (enfoque socio-afectivo, prosocialidad, 
educación propia de los pueblos originarios) y de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, concretamente en el área de la cooperación educativa. To-
dos los proyectos, publicaciones, movilidades, conferencias, cursos o seminarios 
se vinculan a estos ámbitos. Publicaciones: Orozco Gómez, M. L.; Fernández 
Malanda, M.ª D. y Robayo Fique, N. D. (2018). Indigenismo, educación colonial 
y etnoeducación. Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 37, 145-164; 
García Rodríguez, M.; Palmero Cámara, C. y Fernández Malanda, M.ª D. (2018). 
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Implementación y resultados de un programa de educación afectivo-sexual con 
adolescentes trabajadores bolivianos. Revista Euroamericana de Antropología, 6, 
63-74. Código OrcID: http://orcid.org/0000-0003-2774-5531.
 Correo electrónico: fermal@ubu.es
Mara García Rodríguez. Doctora en Pedagogía en Universidad de Burgos, 2017. 
Ha establecido convenios educativos internacionales entre upds Tarija y Univer-
sidad de Burgos (2017), presentado los resultados en varios congresos nacionales e 
internacionales, así como la publicación de capítulos de libros y artículos científi-
cos. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad de Burgos investigan-
do en metodologías innovadoras de e-a, sociedades inclusivas, protección infantil 
y contextos de riesgo. Publicaciones: García Rodríguez, M. y Viñola Castro, J. T. 
(2018). Valores éticos en la educación superior: visión docente en psicopedagogía. 
En incte. Mesquita, C.; Pires, M. V. y Lopes, R. P.; García Rodríguez, M.; Palme-
ro Cámara, C. y M.ª Dolores Fernández Malanda, M.ª D. (2018). Implementación 
y resultados de un programa de educación afectivo-sexual con adolescentes traba-
jadores bolivianos. Revista Euroamericana de Antropología, 6, 63-74.
 Correo electrónico: maragr@ubu.es
Daniela Maturana Castillo. Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Magíster 
en Currículum y Evaluación por la Universidad de Santiago de Chile y doctoran-
da del programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Salamanca. Se 
ha desempeñado como profesora en el sistema escolar y actualmente se desempeña 
como docente universitaria y asesora curricular, siendo sus principales líneas de 
trabajo los procesos de formación de profesores, tanto a nivel inicial como con-
tinuo y el análisis de la gobernanza de la educación superior, específicamente a 
partir de la configuración de nuevos roles profesionales en la gestión académica. 
Publicaciones recientes: Gestión académica para la innovación en las universida-
des chilenas. Un modelo de formación para profesionales de la gestión académi-
ca en educación superior. Cuadernos de Investigación, n.° 12, 2018, cna. Autora 
principal; Las competencias requeridas en el mentor: clave para el éxito en los 
procesos de inducción pedagógica. Aula. Revista de Pedagogía de la Universidad 
de Salamanca, vol. 24, 2018, 145-160. doi:http://dx.doi.org/10.14201/aula201824.
 Correo electrónico: daniela.maturana@usach.cl
Paulina Fernández Sánchez. Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Magís-
ter en Educación, con mención Currículum y Evaluación. Se ha desempeñado 
como docente en aula escolar, en cargos de liderazgo en el sistema educacional 
chileno y procesos de acompañamiento para la innovación docente en Chile y 
Latinoamérica, con especialidad en Enseñanza para la Comprensión y Cultura de 
Pensamiento.
 Correo electrónico: pauli.fernandez.sanchez@gmail.com
Leoncio Vega Gil. Es Catedrático de Educación Comparada en la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Salamanca. Dirige el gir Educación Comparada y Po-
líticas Educativas (ecpes). Director de Proyectos de Investigación, de becarios de 
investigación y de investigadores postdoctorales. Director de 23 tesis doctorales. 
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Entre sus publicaciones cabe destacar 17 libros, 33 capítulos de libros, 5 publicacio-
nes electrónicas y 33 artículos de revista. Las líneas prioritarias de investigación se 
centran en la Educación Internacional, la Educación Comparada y los Modelos de 
Formación de Profesores. Las dos publicaciones más recientes son las siguientes: 
Vega Gil, L. y Hernández Beltrán, J. C. (2018). The Bologna Process Could Be at 
Stake: Some Thoughts from Spain. Universal Journal of Educational Research, 
6(4), 769-774. doi:10.13189/ujer.2018.060420; y Vega Gil, L. (2017). El Proceso de 
Bolonia y la Escuela Nueva. Un análisis comparado de convergencias y divergen-
cias. Educação, Sociedade & Culturas, n.º 51, 119-136. isnn 0872-7643.
 Correo electrónico: lvg@usal.es
Andrea Martín García. Es Graduada en Magisterio en Educación Primaria y Es-
pecialista en Educación Física por la Universidad de Salamanca 2013-2017. Cursó el 
Máster en Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global, especialidad 
en Formación y Gestión de la calidad en Educación por la Universidad de Sala-
manca 2018-2019. Línea de investigación durante la formación: Educación Inter-
nacional. Actualmente ejerce como Maestra Especialista en Educación Física en 
Colegio Rural Sendas, Gomecello, Salamanca.
 Correo electrónico: andreamartin@usal.es
Ana Yara Postigo Fuentes. Doctoranda en innovación educativa en el departa-
mento Didáctica y Organización Escolar a través del Programa de Doctorado 
Edu-Com de la Universidad de Málaga. Técnico de apoyo a la investigación en 
la Universidad de Granada. Investigación en la Cátedra Estratégica de esports. 
Editora en Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga. Ha co-
laborado en diferentes proyectos didácticos como la creación de materiales para 
Scolartic (Fundación Telefónica) o el diseño e impartición de formación en cep. 
Líneas de investigación: Investigación cualitativa; Innovación educativa; Aprendi-
zaje de lenguas extranjeras; Aprendizaje con videojuegos eSports. Dos referencias 
bibliográficas recientes: Postigo Fuentes, A. Y. (2020). La influencia del contexto 
en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera: Del juego a los videojue-
gos e eSports. ArtyHum. Revista Digital de Artes y Humanidades, Monográfico 
1, 187-207. Postigo-Fuentes y Fernández-Navas (2019). Análisis multidimensional 
del aprendizaje de lengua extranjera en eSports. Revista Electrónica de Investiga-
ción y Docencia (reid), 22, 69-86. https://doi.org/10.17561/reid.n22.5.
 Correo electrónico: anayara@uma.es
Pedro Francisco González. Docente en la Universidad dos Açores – Portugal. 
Líneas de investigación: Innovación educacional; Pedagogía de la cooperación y 
de la autonomía, (auto) Formación (Cooperada). Publicaciones recientes: Gon-
zález, F. (2018) A Pesquisa como estratégia de intervenção. En Investigar para 
transformar eBook do Encontro Internacional de Jovens Investigadores - Edição 
Brasil - isbn: 978-85-61702-46-5. (2018) Inovação e novas realidades sociais. En Atas 
do IX Encontro Internacional de Inovação em Educação - Intervenção e novas 
realidades sociais - isbn: 978-989-8870-10-0.
 Correo electrónico: pedro.f.gonzalez@uac.pt
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Gelson Weschenfelder. Estágio Pós-Doutoral no Programa de Pós Graduação em 
Educação na Universidade LaSalle – Canoas, Brasil (Bolsista pnpd/capes). Linha 
de pesquisa: Gestão, Educação e Políticas Públicas. Doutor e Mestre em Educação 
no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade LaSalle. Graduado 
em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Publica-
ciones: Weschenfelder, Gelson Vanderlei; Fradkin, Chris y Yunes, Maria Ange-
la Mattar (2018). Super-heróis como Recursos para Promoção de Resiliência em 
Crianças e Adolescentes. Psicologia: teoria e pesquisa (Brasília. online), v. 33, 1-8; 
Fradkin, Chris; Weschenfelder, Gelson Vanderlei y Yunes, Maria Angela Mat-
tar (2020). Comic Superheroes as Tools for Resilience-Building Among High-Risk 
Pediatric Populations: The Application of a Weighting Algorithm. 1. ed. London: 
sage Publications Ltd, v. 1. 10 pp.
 Correo electrónico: gellfilo@gmail.com
Roberto Ruiz Andrés. Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Bur-
gos. Maestro. Coordinó y desarrolló la experiencia educativa novedosa Aula Al-
ternativa (2003-2014). Profesor Asociado. Departamento de Ciencias de la Educa-
ción. Área Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Burgos (2013 hasta 
la actualidad). Publicaciones: Ruiz Andrés, R. (2003). Informática para todos. Ex-
periencias de aula. Materiales didácticos e intercambio de proyectos, n.º 3, 2002/3. 
Consejería Educación. Junta de Castilla y León. isbn: 84-688-2003-4. Depósito legal 
va-508/2003; Ruiz Andrés, R. (2003). La agenda como técnica cognitivo conduc-
tual con alumnos diversos. En Convivencia entre culturas, un reto educativo. Di-
putación Provincial de Burgos (sin isbn).
 Correo electrónico: rrandres@ubu.es; rruiza@educa.jcyl.es
Antonio Palomino Martín. Doctor en Educación Física. Profesor Titular de Uni-
versidad. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Línea de trabajo: la etnografía en la Educación 
Física escolar. Publicaciones: Capítulo: La influencia del clima de la clase en re-
lación con la calidad de la enseñanza (2017). Del libro: Natación + un compendio 
sobre la natación actual, desde la enseñanza hasta la gestión. Editado por clv y la 
Real Federación Española de Natación. isbn 978-84-17052522. Sevilla. Castellano 
Santana, E. y Palomino Martín, A. (2018). El «contrato didáctico» como alternativa 
al deporte libre en las clases de educación física de secundaria. Una experiencia 
piloto. Acción Motriz, n.º 21 (julio-diciembre). issn 1989-2837.
 Correo electrónico: tpalomino@gmail.com
Eduardo José Ramos Verde. Doctor en Educación Física. Profesor atp. Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Línea de trabajo: la etnografía en la Educación Física escolar. Pu-
blicaciones: Díaz Díaz, R.; Ramos Verde, E. J.; García Manso, J. M. y Valverde 
Esteve, T. (2018). Offensive performance in soccer through lag sequential analysis: 
the case of a team in the Spanish second division-a. Journal of Human Sport and 
Exercise. Conferences edition, whose issn is 1988-5202 alicante at may 25th, 2018. 
Díaz-Díaz, R.; Ramos-Verde, E. J.; García-Manso, J. M.; Valverde-Esteve, T. y 
Arriaza-Ardiles, E. (2018). The use of Polar Coordinates in the analysis of motor 
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interaction in football according to the result. Cuadernos de Psicología del Depor-
te, 19(1), 60-75.
 Correo electrónico: eduardo.ramos@ulpgc.es
Antonia Solange Pinheiro Xerez. Pós Doutora em Educação pela Universidade 
Federal do Ceará (ufc). Doutora em Educação pela Universidade Nove de Julho 
(uninove-sp). Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará (uece). 
Linha de Pesquisa Educacional e Formação Docente. É professora do Mestrado 
Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino maie/uece, na linha de Trabalho, 
Educação e Movimentos Sociais. Publicaciones: Xerez, Antonia Solange Pinheiro 
(2018). Educação, ação cultural e conscientização: Doutrinação ou Desvelamento? 
e-Curriculum, 16(4), 1076-1093 out./dez.; Xerez, Antonia Solange Pinheiro (2019). 
Educação Profissional e Tecnológica no Ceará, Brasil: políticas, práticas e impac-
tos na formação docente. En C. Leite et al. (orgs.). Currículo, Avaliação, For-
mação e Tecnologias educativas: contributos Teóricos e práticos (pp. 432-441). Por-
tugal: Universidade do Porto. isbn: 978-989-8471-34-5.
 Correo electrónico: antonia.xerez@uece.com.br
Luís Távora Furtado Ribeiro. Professor Titular da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Ceará. Leciona Metodologia do Ensino de Geografia e 
História. Pesquisa as áreas de Educação Currículo e Ensino e História e Memória 
da Educação. Publicou folhetos, livros de poesia popular na Coleção: O Mundo 
em 100 Estrofes de Cordel. Publicaciones: Ribeiro, Luís Távora Furtado (2019). 
A Interdição do Futuro no Mundo em Pedaços, Educação e Sociedade. Curitiba: 
Ed. Appris. isbn: 978-85-473-2975-4; Ribeiro, Luís Távora Furtado (2014). Pobres e 
Remediados na Terra do Sol. Fortaleza: Ed. ufc. isbn: 978-85-7282-569-6.
 Correo electrónico: luistavora@uol.com.br
Racquel Valério Martins. Pós Doutora em Educação e Direitos Humanos pela 
Universidade Portucalense (upt)/capes; Doutora em Educação e Mestre em An-
tropologia de Iberoamérica pela Universidad de Salamanca (usal); Presidente da 
Asociación de los Alumnos Brasileños de la Universidad de Salamanca (abs); In-
vestigadora do gefhope-ufc e Investigadora Colaboradora do Instituto de Ibe-
roamérica da Universidad de Salamanca. Publicaciones: Valerio, Racquel (2019). 
Educação em Direitos Humanos e para a Cidadania Democrática: Brasil (‘Um 
desenvolvimento retrógrado’) versus Espanha. Revista do Instituto Brasileiro de 
Direitos Humanos, v. 1, 265-277; Valerio, Racquel (2019). ¿Es posible la resocia-
lización de encarcelados? El reto de la humanización de la cárcel a partir de la 
educación y el trabajo. Diálogos Possíveis, v. 18, 26.
 Correo electrónico: racquelvm@gmail.com
Karla Angélica Silva do Nascimento. Pós Doutoranda em Educação pela Uni-
versidade Estadual do Ceará (uece), Doutora em Educação Brasileira pela Univer- 
sidade Federal do Ceará e Mestre em Formação de Professores pela uece; In-
vestigadora do grupo de pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação e 
Aprendizagem Móvel para o Ensino na Saúde do Centro Universitário Christus 
(unichristus). Publicaciones: Nascimento, Karla Angélica Silva do e Fialho, L. 
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M. F. (2020). Integração das Tecnologias Móveis em Aulas de Cursos Superiores 
da Área da Saúde. EaD em Foco, 10(1), 16-16; Nascimento, Karla Angélica Silva do 
e Castro Filho, J. A. (2019). Mobile collaborative learning e o ensino de ciências em 
diferentes contextos educacionais. Roteiro, 45, 23-35.
 Correo electrónico: karla.asn@gmail.com
Eugénie Eyeang, soy gabonesa y doctora de la Universidad Stendhal-Grenoble 3 
(1997), Maître de Conférences en Didáctica de las Lenguas. Formadora de los for-
madores en la Escuela Normal Superior de Libreville desde 1998, participo en la 
formación de alumnos profesores, consejeros, inspectores pedagógicos y Máster 
en ele. Tengo también un capes en español, obtenido en 1986. Familiar de los cur-
sos de lengua y cultura en España desde 1988, trabajo específicamente en el campo 
de la sociodidáctica, la formación de profesores de lengua, el plurilingüismo, la 
elaboración de contenidos y los valores en educación. Autora de varios artículos 
sobre la enseñanza de ele y la formación de los docentes en Gabón, entre los 
cuales (2010). La evaluación y/o la autoevaluación: un procedimiento clave para 
la formación de alumnos profesores de español lengua extranjera en Gabón en el 
dominio de la investigación pedagógica; (2011). El sistema educativo de Gabón en 
la etapa postcolonial (1960-2010). Historia de la Educación, 30; (2014). El estudio del 
español en los planes reglados de enseñanzas medias y superiores en el continente 
africano. Estudio de caso: Gabón. Y de otros temas relativos a la enseñanza de 
ele en Gabón (2018, 2019, 2020). Coordinadora también de libros colectivos, entre 
los cuales: (2014). Hernández Díaz, José María y Eyeang, Eugénie (eds.) (2014). 
Lengua, Literatura y Ciencias de la educación en los sistemas educativos del Áfri-
ca subsahariana. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca; (2015). Eyeang, 
Eugénie (2015). Les valeurs dans la société gabonaise. Liobreville; y (2017) Hernán-
dez Díaz, José María y Eyeang, Eugénie (eds.) (2017). Los valores en la educación 
de ayer a hoy. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Soy directora del 
craal (Centre de Recherche Appliquée aux Arts et aux Langues) y delegada en 
Gabón de la Fundación funiber. Como lenguas habladas: fang, español y francés. 
Inglés y portugués: conocimientos escolares.
 Correo electrónico: eyeangeugenie@gmail.com
Isabel Baptista. Professora Associada da Faculdade de Educação e Psicologia da 
Universidade Católica Portuguesa (fep-ucp). Doutora em Filosofia, Mestre em 
Filosofia da Educação, pela Universidade do Porto. Provedora de Ética (ucp-Por-
to); Presidente do Conselho de Ética da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação (spce); Diretora da Revista A Página da Educação (www.apagina.pt). 
Investigadora do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano/Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, Portugal. Coordenadora dos Cursos de Mestrado em 
Ciências da Educação (fep-ucp). Publicações: Baptista, I. (2019). Ética, Conheci-
mento Profissional e Formação Docente. En N. Fraga (org.) O Professor do Século 
xxi em Perspetiva Comparada: Transformações e Desafios para a Construção de 
Sociedades Sustentáveis (pp. 24-30). Funchal: Centro de Investigação em Educação 
– cie-uma. Baptista, I. (2018). Ética e Investigação em Ciências da Educação: a Car-
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